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3. Pos t ignu te t empera tu re i brz ina hlađenja , pod uslovom da je u p r o ­
cesu muže i održavanju opreme za h lađenje m l e k a zas tupl jena po t r ebna higi ­
jena, s tvara ju rea lne mogućnost i da p r i m e n o m ove opreme proizvođači m l e k a 
isporučuju m l e k a r a m a mleko čiji će kva l i t e t odgovara t i zah tev ima savremene 
tehnologije i donet ih zakonskih propisa . 
4. Relativno 1 k ra tko vreme hlađenja mleka k o d isp i t ivane opreme uslov-
ljava manje eksploatacione troškove. A k o p r i t o m uzmemo u obzir i cenu 
opreme ove f irme, koja je i do 3 0 % niža od ostal ih oprema sličnih svojstava, 
dolazimo do zaključka da se p r imenom k a d a za .hlađenje mleka koje p r o ­
izvodi f i rma O. L. R. A. — Inox iz Itali je, post iže h lađenje s n iskom cenom 
koštanja po l i t r i ohlađenog mleka, što i s ekonomskog aspekta preds tavl ja 
veliko pre imućstvo. 
Vijesti 
MILIJARDA I PO ZA REKONSTRUKCIJU 
Bivše područje bjelovarskog kotara , po red osječkog, ima danas najveće 
t ržne viškove mli jeka u SR Hrva tsko j . Oni se cijene n a nek ih 50 mil iona go­
dišnje. 
Na t om području postoji vrlo duga t rad ic i ja za proizvodnju ml i jeka za 
tržište i t u su b i le podizane naše p r v e ml jeka re . 
Neposredno pr i je r a t a pro jek t i rana je u Bje lovaru nova ml jekara . Gradnja 
je bi la završena god. 1948, a montaža samo djelomično, zbog nepo tpune ispo­
ruke opreme iz ČSR. Građevinski je ml j eka ra b i la izgrađena za kapac i te t p r e ­
rade 30 000 1 n a dan, od toga 10 000 1 konzumnog mli jeka, 10 000 1 p r e r a d e u 
maslac i kazein. 
P reuz iman jem ovog objekta od Zagrebačke ml j eka re (god. 1962) mijenja 
se proizvodni program, povećavaju se količine ml i jeka i ml jekara zbog p ro ­
mjene proizvodnog programa, nedovol jne opremljenost i i zna tnog pr i l iva 
mli jeka postaje građevinski i tehnički nepodesna . 
Iako je Zagrebačka ml jekara kod p reuz iman ja ut roš i la oko 120 mil iona 
s ta r ih d ina ra vlast i t ih sredstava u ovaj pogon, to n i izdaleka nije pokri lo po ­
t rebe . Zbog toga je radnički savjet Agroml jeka r skog kombina ta iz Zagreba 
u sklopu kojeg je t ada bi la i Zagrebačka m l j e k a r a donio n a sjednici 12. V 1966. 
»Investicioni p r o g r a m rekonstrukci je ml jekare« u Bje lovaru koji je bio po ­
dijeljen u više e tapa . 
Na osnovu konsultaci je danskih s t ručn jaka i kasni j ih saznanja pr is tupi lo 
se prvoj e tap i rekonstrukci je , da se poveća kapac i t e t p r e r a d e za dal jnj ih 30 0001 
mli jeka n a dan, što znači ukupno 60 000 l i ta ra . To je bilo ug lavnom otklanjanje 
uskih grla, kao što je bi la nabava klas ične tehnološke opreme (sirne kade, se­
para tor i , preše, bazeni, cisterne, t r anspor te r i , cijevi za mlijeko, zrijači, crpke, 
i dr.), energe t ska i laborator i jska op rema ( rash ladni uređaj i , p a r a i i n s t ru ­
menti) , t e g rađevinske adaptaci je nužne za m o n t a ž u nove opreme, povećanje 
skladišnog pros tora za zrenje sireva, i zgradnje nove t rafo-s tanice i dr . 
Ml jekara Bje lovar locirana je u s rediš tu t rad ic iona lnog govedarskog pod­
ručja, gdje domin i ra individualni sektor . 
S tupan j em P r i v r e d n e reforme u život poras la je ponuda ml i jeka na ovom 
području za 3 0 % i s talno je u poras tu . To j e b i la posljedica ukl jučivanja ind i -
vidua lne proizvodnje ml i jeka u premijski sistem, n ive l i ranje cijena poljopri­
v redn ih proizvoda i bolji uv je t i kooperacije, koji su djelovali da mlijeko dobije 
odgovarajuće mjesto u stočarskoj proizvodnji. Sve su to bil i uvjet i koji su još 
više s t imul i ra l i ind iv idualnog proizvođača na što veću proizvodnju mlijeka 
odnosno na s tva ran je sve većih t ržn ih viškova mlijeka, t ako da je Bjelovarska 
ml jeka ra ušla u p l a n o tkupa mli jeka za god. 1968. sa 30 000 000 l i tara. 
U skoroj budućnos t i p redv iđa se da će se te količine povećat i na nekih 
40 000 000 l i t a ra ml i jeka n a godinu. Iz toga se može zaključi t i da je Mljekara 
Bje lovar dobro locirana u središ tu stočarskih rejona, n a izvoru dovoljno siro­
vina, kako sada, t ako i ubuduće . Na njoj je k r u p a n zadatak , u razvoju govedar­
s tva ovog k ra ja i da bi taj zada tak mogla izvršiti, t r eba je još bolje tehnički 
osposobiti odgovara jućim kapaci te tom za pr ihvat i p r e r a d u t ržnih viškova 
mli jeka njenog gravi tacionog sirovinskog područja, pa se je pr is tupi lo drugoj 
većoj e tapi izgradnje Ml jekare Bjelovar. To je u p r v o m redu izgradnja skla­
dišta za s ireve kapac i te ta oko 800 000 kg, s komple tnom tehnološkom opremom, 
zat im nabava nove savremeni je opreme u postojećim proizvodnim ha l ama i 
izgradnja nek ih pra teć ih objekata . 
Po završe tku ove e tape rekonst rukci je Mljekara Bje lovar će imat i dnevni 
kapaci te t p r e r a d e ml i jeka od 110 000 1 i p rema tome će moći o tkupi t i i p r e r a ­
dit i u kva l i t e tne proizvode sve t ržne viškove mli jeka n a svom gravi tacionom 
si rovinskom području . 
Odlukom radničkog savje ta Zagrebačke ml jekare od 4. VIII 1968. invest i ­
cioni iznos iznosio je 528 000 000 dinara . Taj iznos se je do sada povisio na oko 
720 000 000 dinara , što još uv i jek nije dovoljno, pa se r ad i na dopuni p rog rama 
u novom iznosu od 750 000 000 d inara što znači ukupno 1 470 000 000 d. To su 
ogromna s reds tva i dio t ih s reds tava obezbjeđuje r a d n i kolekt iv Zagrebačke 
ml jekare oročavanjem s reds tava u visini 8°/o od neto osobnih dohodaka r ad ­
n ika kroz 12 mjeseci, a i naš i dobavljači mli jeka koji su oročili jednomjesečnu 
isplatu mli jeka t akođer kroz 12 mjeseci. 
Inž. Ivica Štefekov, Bjelovar 
I z d o m a ć e I s i r a n e š t a m p e 
Prehrana u svijetu neće biti bolja prije 
1975. (No 65/68) — Iz objavljenog izvje­
štaja Ujedinjenih nacija u Zenevi vidi se 
da se u zemljama u razvoju neće sma­
njiti glad do 1975. Izvještaj je objavljen 
na osnovu studija organizacije FAO. 
Momentana potreba hrane u tim zem­
ljama mogla bi se do tog vremena pod­
miriti iz viškova drugih zemalja. Treba 
da se načine u svijetu za to potrebne 
zalihe. Razlika između domaće proizvod­
nje hrane zemalja u razvoju i njihovih 
potreba cijeni se da će u god. 1975- izno­
siti u vrijednosti od 7,5 milijarda dolara. 
FAO preporučuje svjetsku zalihu od 
5—8,5 milijuna tona žitarica, a za 80—130 
mil. dolara drugih živežnih namirnica. 
Nadalje treba imati zalihe u vrijednosti 
od 200 milijuna dolara da se ublaže po­
sljedice ev. lokalnih katastrofa. 
FAO smatra da se apsolutni broj sta­
novnika, koji su nedovoljno ishranjeni u 
nerazvijenim zemljama, neće vjerojatno 
smanjiti do 1975. iako će se povećati nji­
hov dohodak i prosječna potrošnja ži­
vežnih namirnica. 
(Schw. Milchzeitung) 
Kvalitet mlijeka i mlječnih proizvoda 
Gradske mljekare u Banjaluci i moguć­
nosti njihovog poboljšanja (Hadžide-
dić L, H. Beganović, A. Milanović. 
Marković R., Hadžihalilović F., Muftić 
H. — »Veterinaria« 3/68.) — Mljekaru 
u Banja Luci snabdijevaju mlijekom: 
Poljoprivredno - industrijski kombinat 
»Mladen Stojanović« iz Bosanske Gra­
diške s dobrima u Novoj Topoli i Alek-
sandrovcu, Poljoprivredno dobro »Mota-
jica« iz Srpca s pogonima Pavelići, P r i -
jebljezi i Sitneš, Poljoprivredno pođiu-
